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豊臣秀吉を日本国王に封ずる皓命について
ーわが国に現存する明代の詰勅ー…·………••••…•大庭 脩 (29)
ムラの水車とマチの水車
一明治前期『水車調』による
水力開発・ 利用の実証的研究 (4)―...………末尾至行 (79)
飛鳥白鳳芸術精神史研究序説・・・・・・………••••••横田健一 (99)
Kafka in Japan-aus der Kafka-Bibliographie— 
.............. 小JI[ 悟 (1)
A. Gideの作品における imageの発展 (II)
-Le Voyage d'UrienとPaludesの場合一
......... …... 重本利一 (15)
昭和四十六年三月
関西大学東西学術研究所
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